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Introduction.– La prise en charge de la gonarthrose fémoro-tibiale médiale
(GFTM) au stade pré-prothétique inclus des moyens de décharge articulaire.
Objectif.– Évaluer l’amélioration de la qualité de vie des patients, appareillés
par une orthèse de décharge (GII Ossür).
Matériel et méthodes.– Étude prospective incluant 30 patients symptomatiques.
L’âge moyen était de 56,4 ans et l’IMC moyen de 28. L’orthèse, à contraintes
valgisantes, a été réalisée après prise de moulage virtuel par scanner optique (Fast
Scan) puis par un traitement des données d’acquisition par un logiciel spécifique
(Rodin 4D). Le stade d’arthrose et l’axe des membres inférieurs des patients
étaient analysés et il leur était demandé de remplir avant et après 5 semaines
d’appareillage un auto-questionnaire de qualité de vie spécifique validé : KOOS
(Knee Injury and Ostéoarthritis Outcome Score).
Résultats.– Tous les patients avaient une amélioration significative des items
symptômes, douleurs et fonction. (p = 0,0031). L’amélioration était corrélée à
l’importance de la déformation en varus et au sexe masculin. Chez les femmes,
l’observance était significativement moins bonne que chez les hommes.
Conclusions.– L’utilisation d’une orthèse de décharge sur mesure a sa place dans
la prise en charge de la gonarthrose fémoro-tibiale médiale.
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Objectifs.– Mieux rendre visibles les conséquences de l’arthrose et optimiser la
prise en charge des patients arthrosiques.
Patients et méthodes.– Un questionnaire online de 113 questions a été élaboré
pour explorer les dimensions de la maladie jusque-là peu étudiées.
Résultats.– De novembre 2012 à mai 2013, plus de 4650 réponses à cette enquête
(en moyenne en 20,33 min) et 2914 questionnaires ont été exploités. Plus de 70 %
des répondants étaient âgés de 50 à 69 ans. Plus d’un tiers d’entre eux (35,8 %)
a commencé à souffrir d’arthrose avant 40 ans. Parmi les facteurs aggravant
de l’arthrose, l’enquête retrouve le surpoids ou l’obésité (52,5 %), une activité
professionnelle sollicitant beaucoup les articulations (49,7 %) et des trauma-
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